









































発行 2013 年 3 月 25 日 
主催 卓越した大学院拠点形成支援補助金「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」 
   阪大比較文学会 
印刷・製本・装幀 株式会社能登印刷 
         （関西営業所）〒563-0032 大阪府池田市石橋 2 丁目 15-24 
